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ABSTRAK 
 
 PT. Kimia Farma Trading & Distribution adalah perusahaan farmasi yang 
bergerak dalam bidang perdagangan dan distribusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah 
untuk mempelajari sistem yang sedang berjalan pada PT. Kimia Farma Trading & 
Distribution, mengidentifikasi masalah yang terjadi, serta menganalisis dan merancang 
sistem informasi akuntansi pembelian, persediaan, dan utang dagang yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data  
dengan melakukan studi literatur dan penelitian lapangan seperti observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan prosedur analitis. Selain itu, metode yang digunakan dalam analisis 
dan perancangan sistem informasi akutansi dilakukan dengan pendekatan Object 
Oriented Analysis and Design dengan menggunakan notasi Unified Modelling 
Language. Berdasarkan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pembelian, 
persediaan, dan utang dagang yang dilakukan, maka dihasilkan suatu sistem informasi 
akuntansi pembelian, persediaan, dan utang dagang yang dapat membantu perusahaan 
dalam melaksanakan proses bisnis yang berhubungan dengan pembelian, persediaan, 
dan utang dagang serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan. Selain itu 
juga dapat memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 
sehingga dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. 
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